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Bir Engin Civan ~ 
Mustafa Süzer dosvası
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Bahçeşehir arsasını Emlak Bankası’ na satmayı başardıktan 
sonra “ hatırlı kişilerdi villa sahibi olmaya teşvik eden Süzer 
neden bazı isimler için kendi özel çekleriyle para yatırdı?
▼Özal ailesinin yakını Mustafa Süzer, 1988’de 1 milyon 
metrekarelik arsasını 28.5 milyar liraya Emlak Banka- 
sı’na sattı. Ek arsa satışları ve taksit faizleriyle birlikte 
banka, Süzer’e toplam 65 milyar lira ödedi. Sıra, bu arsa 
lara uydu kent yapmaya geldi: Bahçeşehir...
▼Ancak, “dağbaşındaki evlere” kimsenin itibar etmeyece­
ğinden endişe ediliyordu. Süzer, Civan’ın Emlakbank’ını ik­
na ederek “promosyon satışı” diye bir uygulamayı devreye 
sokturdu: 1 milyarlık villa, hemen hemen yarı fiyatına satılacaktı
aMİ|li«|çtg
▼Uygulama kamuoyuna duyuruldu. Ama sıradan kişilerin 
katılması mümkün değildi. Çünkü, Süzerin girişimiyle “ha­
tırlı kişiler”  listesi hazırlanmıştı. İşte soru da burada düğüm­
leniyor... Hatırlı kişiler listesi epey kabarık; ancak neden, çok 
az sayıda isim için Süzerin “özel” çekleriyle ödeme yapıldı? 
▼Hazine murakıplarının incelemesi sonucu isimleri ortaya çı­
kan “çok hatırlı” kişilerin bazıları, “Biz peşinat parasını Süzer’e 
vermiştik, o da bizim adımıza yatırmış” diyor. Süzer’e göre ise, 
“Bu çeklerle ödenen paralar 25 - 30 kişiden toplanan kaparolar...”
►16. SAYFADA
Z E Y N E P  O Z A L  
A D N A N  G Ü N G Ö R
A dnan G üngör adına ik i ayrı 
villa için ödeme yar. O sırada 
Güngör resmen Ö zallar’ın da­
madı değil. Ama Ocak 1990’da A- 
şım  E kren’den boşanan Zeynep  
Özal’ın müstakbel eşi. Çek liste­
sinde Zeynep Özal adı yok. Ama 
M ecidiye Irm aklı diye bir bayan 
var. M ecidiye Irm aklı, Zeynep  
H anım ’m  ev işlerindeki yardım­
cısı. Ve ayrılan villalar da “tesa­
düfen” A dnan B ey’e komşu... 
Hükümet ve Emlakbank yönetimi 
değişince, banka M ecidiye Ha- 
n ım ’ı arıyor, bulamıyor. Bu sıra­
da bankaya bir dilekçe geliyor.
M ecidiye Hanım ’- 
m  iki villasının o- 
ğulları Yağız Özal 
Ekren ve H alil U- 
ğur Ekren adma 
velayeten tarafına 
devredildiğini be­
lirten ve konut tah­
sisinin iptal edil­
memesini isteyen 
bir dilekçe... İmza: 
Zeynep Özal.


















V E  G A ZE T E C İLE R
Yandaki çek listelerinde üç gazetecinin adı yer alı­
yor. Belirleyen Hazine murakıpları. Bahçeşehir’in 
ucuz satışlarından çok sayıda başka gazeteci villa 
edinirken, bu üç ismin, Süzer’in özel çekiyle ilgili 
listelerde yer alması murakıpların dikkatini çeki­
yor. Bir ihtimal, onların, peşinatlarını M ustafa Sü­
zer’e vermesi, onun da daha sonra Emlak Banka- 
sı’na kendi çekiyle yatırması. Bir ihtimal, önce Sü­
zer’in onlar adına, promosyon çerçevesinde acele 
para yatırıp sonra onlardan tahsil etmesi. Neden 
böyle sorusuna Süzer’in cevabı, “Hatırlı kişiler 
banka şubesinde sıraya girip peşinat yatırma zorlu- 
ileri sürdüklerinde bizden yardım istemiş-
ve biz de, 25-30 kişinin kaparolarını şirketi- 
e toplayıp şahsi çekle Emlak Bankası’na 
me yaptık. Bunlar peşinat değil, kaparodur”...
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Çek no: Garanti Bankası Şişli 
Şubesi 986284
Yattığı yer: Emlak Bankası Ataköy 
Turizm Merkezi Şubesi 15.5.1991
1) Fikret Sezgin 20.000.000
2) Adnan Güngör 43.840.000
3) Adnan Güngör 43.840.000
4) Mecidiye İrmaktı 43.840.000
5) Mecidiye Irmaklı 43.840.000
6) Mevlüt Asianoğlu 39.700.000
7) Ahmet Baskıcılar 15.800.000
8) Mehmet Açıkgöz 43.840.000
9) Ahmet Karaevli 19.700.000
10) Cengiz Tuncer 43.840.000
11) Gülten Gülez 19.700.000
12) Bülent Göktuna 36.300.000
13) Yılmaz Kafadar 15.800.000
14) Engin Kafadar 17.700.000
15) Neşe Düzel 19.700.000
16) H. Berrin Yalnız 44.500.000
17) Zafer Mutlu 40.600.000
18) Ali Baran Süzer 33.700.000
19) H. Serhan Süzer 41.600.000
20) Mustafa Süzer 39.300.000
21) Mustafa Süzer 19.700.000
22) Esme Süzer 43.840.000
23) Abdülhamlt Bilge 19.800.000




▼ İzin kullanm ayıp 26 E- 
k im ’de te rh is  bekleyen 
1973/3 tertip erlerin, terhis 
mahiyetinde izine gönde­
rilmeleri ikinci bir emre ka­
dar ertelendi. Terhisleri 
durdurma emri, Güneydo­
ğu operasyonları ve E- 
ge’deki 12 mil krizine kar­




▼Irak, 70 bin Cumhuriyet 
Muhafızı ile Kuveyt sınırı 
arasında kalan çizaiye, 
çadır ve prefabrik ev kura­
rak, yaklaşık 30 bin sivili 
yerleştirdi. Körfez Sava- 
şı'nın ünlü CNN muhabiri 
P ete r A rnett, B ağda t'a  
karargâh kurdu 20 'DE
1970’li yıllardaki görkeminde görünen MHP Kurultayı'nda tek aday olan 
Türkeş, ünlü yazarın "Memleketim" adlı şiirinden bir paszy okudu
KURTLARIN DANSI MHP’nin 4. Büyük Olağan Kurultayı partililerin yanısı- 
ra eski ve yeni siyasilerden de büyük ilgi gördü. Alparslan Türkeş, misafirlerle tek 
tek ilgilendi. Türkeş'le Osman Bölükbaşı’nın coşkulu kucaklaşması dans görüntüsü 
oluşturdu. (Fotoğraf: Ümit BEKTAŞ)
Sedat LAÇİNER -Orhan ÜRETEN
▼25 yıllık geleneği bozmadan yine tek aday olarak katıldığı Milliyetçi 
Hareket Partisi'nin 4. Olağan Kurultayı'nın kapanış konuşmasında Türkeş, 
Nazım Hikmet'in "Memleketim" şiirinden "Död nala gelip uzak Asya'dan/ 
bir kısrak başı gibi uzanan/ bu ülke hepimizin" dizelerini okudu
▼Türkeş, gördüğü büyük ilgi kar­
şısında iktidar hevesini gizleye­
medi, “MHP kendisini sadece bir 
yere endekslememiştir, ilk hede­
fimiz tek başına iktidardır”  dedi 
▼Kongrede “bozkurt selamı” ve­
ren ANAP’lı Eyüp Aşık alkışlanır­
ken, Cindoruk’un telgrafı yuha­
landı. Çiller, Yılmaz, Erbakan ve 
Baykaî'ın telgrafları alkışlandı. 
Toplantıya katılan “Küd bozkurt- 
lar” ve “ülkücü” aşiretler anons 
edilmedi ►ig. SAYFADA
Tarih, Türkeş’ i 
haklı çıkardı mı?
Ruşen ÇAKIR
▼“Bayrak inmez, ezan susmaz, va­
tan bölünmez” yazılı tişörtle r 
MHP’ nin tırmanışının temel slo­
ganlarıydı. Bir diğer anlamlı slogan 





▼Özelleştirme gibi demokratikleşmeye de kerhen “e- 
v e f  diyeceğini belirten Soysal, nedenini şöyle açıklı­
yor: “Önümüze getirilen yasa değişikliği, demokra­
tikleşme paketinin altmışta biri” CAYFAnA
Soysal ısrarlı:
Ya ikisi, ya hiç...
Civan’ ı ünlüler 
savunacak
Avukat parasını nereden bulacak?
▼Mal beyanına göre bankada 50 milyon lirası 
bulunan Engin Civan’ı, Duygun Yarsuvat ile 
Ihsan Coşkun savunacak
▼Ünlü avukatların, önemli davalarda 3 - 5 milyar 
lira aldıkları biliniyor ^.19 sayfada
Malınızın, canınızın emniyeti...
KALE (ELİK KAPI
"Şimdi çelik kapı zamanıdır'
hss. , I :
I Kale Çelik Teknolojisinin sistem 
üstünlüğü,
I Tam çelik emniyeti,
I Mimariye uyumlu, süper lüks,





I Bahçeşehir’in çelik kapı modelleri Kale Çelik’te...Topkapı Kale İş Merkezi 
İstanbul /  Fabrika
Faks
(212) 544 8 7 9 7 /3  hat 
(212) 501 39 55 /  3 hat 
(212)544 87 01
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Milyarlık çeklerde yatan sırtar
▼Bahçeşehir arsasını Emlak Bankası’na satan Mustafa Süzer’in çek listesi Hazine murakıplannm dikkatini çekti
HABER MERKE7İ Annab' i « n vH onıl ,-1 __  „ı  ı i . . .  t . . .      
E!
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|  MLAKBANK’m Civan dosyalarmda özel bir bö­
lüm olan Bahçeşehir’de Hazine murakıplarının en 
i  çok dikkatini çeken, işadamı M ustafa Süzer’in ö- 
zel çekleriyle yapılan ödemeler.
Süzer’in 30.4.1991 tarihli, 986278 numaralı 540 müyon li­
ralık ve 15.5.1991 tarihli 986284 numaralı 770 milyon 480 
bin liralık çekleriyle bazısı Süzer ailesinden, bazısı yakın 
çevrelerden, bazısı siyasetten, bazısı ünlü akrabalardan, 
bazısı basından isimler adına ödeme yapıldığı belirlendi.
Olayların gelişimi şöyle:
İşadamı Mustafa Süzer 1988 yılında, Çatalca’ya bağ­
lı Dereköy Çiftliği mevkiindeki 1 milyon 156 bin metre­
kare arsasını Emlakbank’a sattı. O dönem, bankanın Ge­
nel Müdürü Bülent Şemiler’di.
Ozallar’a yakınlığıyla tanınan Süzer bu satıştan, faiz­
lerle birlikte taksitle 41.8 milyar lira alırken, daha 
sonraki ek arsa satışlarıyla bankadan Süzer’e öde­
nen para 1989’da 65 milyar liraya ulaştı.
Daha sonra bazı başka inşaat firmaları da, yine 
Süzer’den aldıkları arsalarla büyük bir uydukent 
projesine adım attılar.
Bahçeşehir projesi bu şekilde doğarken dikkati 
çeken, hiçbir fizibilite çalışması ve pazar araştır­
ması yapılmaması, oysa 15 bin 400 konutluk ve es- 
kalasyonla proje maliyeti 32 trilyon liraya kadar u- 
laşan bir projenin sözkonusu olmasıydı.
Satılm ama korkusu
Engin Civan Emlakbank’a genel müdür olduktan 
sonra, Bahçeşehir projesindeki villa ve konutların 
satışına başlandı. Ancak, bizzat Süzer’in de ifade et­
tiği gibi “dağbaşı” görülen bu yerde bu denli büyük 
bir satışm yapılamayacağından endişe edildi.
Süzer’in ve avukatının ifadelerinden, o dönemde 
bu projeye “en çok inanan kişi”nin, arsaları banka­
ya satan ve daha sonra da projenin içinde yer alan 
Mustafa Süzer olduğu anlaşılıyor.
13 Aralık 1990’da Bahçeşehir Ortak Girişimi yönetimi, 
ilk 100 evin, saptanacak “hatırlı kişiler”e çok uygun koşul­
larla satılmasını ve böylece Bahçeşehir’i bir cazibe merkezi 
haline getirmeyi kararlaştırdı. Yine Süzer ve avukatının be­
yanları, bu fikrin de Mustafa Süzer’e ait olduğu yönünde.
Bu yönde büyük bir liste yapıldı ve birçok ünlü kişi­
ye bu villa ve konutlar, uygun fiyat, taksit ve kredi ko­
şullarıyla önerildi. Örneğin 1 milyar liralık villa, yarı fi­
yatına hatta daha da ucuza.
14 Mayıs 1991’de bu “promosyon satışı” kamuoyuna 
da duyuruldu.
Ancak, sıradan vatandaşlar başvurduğunda hep aynı 
cevabı alıyordu, çünkü evler, “promosyon fiyatı’ndan 
“hatırlı kişiler”e paylaştırılmıştı bile...
İşte, bu uygun koşullarla, siyaset, bürokrasi, sanat, basın, 
iş dünyasından birçok ünlü isim Bahçeşehir’e adım attı.
Hem evler uygun koşullardaydı, hem de, promosyon 
satışına rağmen, evleri alanlara devir imkanı serbest bı­
rakılmıştı. Yani isteyen 400 - 500 milyona aldığı villayı 
bir süre sonra 2 - 3 misline hemen satabilirdi.
Habılı kişiler
Bahçeşehir’den bu yöntemle villa, daire edinenlerin 
sayısı hayli kabarıktı.
Ancak, incelemelerde asıl dikkati çeken, işadamı 
Mustafa Süzer’in şahsi çekleriyle adma para ödenmiş 
gözüken isimler oldu.
Bu isimler arasında iki eski bakan, Özallar’m eski ve 
müstakbel damatları, Zeynep Özal’ın ev işlerindeki 
yardımcısı, bazı gazeteciler ve Süzer ailesinden kişiler 
yer alıyordu.
Tüm “hatırlı kişiler”in Süzer’in çek listesinde olma­
ması, buna karşılık bazı “hatırlı kişiler”le, ismi sadece 
Süzer için bir önem ifade eden akraba ve yakınların ol­
ması dikkat çekti.
Örneğin Adnan Güngör, henüz resmen Özallar’m  
damadı değildi. Ama bir süre sonra, eşi A sım  Ek- 
ren’den zaten boşanmış olan Zeynep Özal’la evlenecek­
ti. Adnan Güngör adına, iki ayrı çekte toplam 127 mil­
yon 680 bin lira yatmıştı.
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ueK  n u m a ra s ı a y n ı, is im le r  fa r ıd ı  Emlak Bankası’nın mahsup
fişleri. Çek giriş numaraları 986284. Üç ayrı kişiye ait mahsup fişi a- 
ma hepsinde çek giriş numarası 9862284. İsimler şöyle: Ahmet Ka- 
raevli, Cengiz Tuncer, Mecidiye Irmaklı.
İki dilekçe
“Tesadüfen” Adnan Güngör’ün iki villasına komşu 
iki villa da, M ecidiye Irmaklı admda bir bayana tahsis 
edilmiş, onun adına da Süzer tarafından yine toplam 
127 milyon 680 bin lira ödenmişti.
Mecidiye Hanım’ııı esrarı sonradan aydınlanacaktı. Ken­
disi Zeynep Özal’ın ev işlerindeki yardımcısıydı. Ve 1991 se­
çimleri sonunda hükümet ve Emlakbank yönetimi değişin­
ce, Mecidiye Hanım adma ödemeler kesilmiş, banka kendi­
sini aramaya başlamıştı ve tahsisi iptal kararı almıştı.
Derken, 1992’de 28 Ocak tarihinde Emlak Bankası Ataköy 
Turizm Merkezi Şube Müdürlüğüne iki dilekçe geldi:
“Mecidiye Irmaklı tarafından 9.8.1991 tarihinde 281 ada 
B - 4 Bahçeşehir konutu Yağız Özal Ekren adma velayeten 
tarafıma devredilmiş bulunmaktadır. Konut tahsisinin iptal 
edilmemesini ve konut bedelini peşin ödemek istiyorum.”
İkinci dilekçe de yine aynı ifadelerle, Halil Uğur Ek­
ren adma velayeten devirden söz ediyordu. Yağız Ö- 
zal’la Halil Uğur, Zeynep Özal’m Asım  Ekren’den ol­
ma çocuklarıydı ve zaten evlerin sahibi olduğunu belir­
ten de Zeynep Ozal’dı.
7 Ekim 1994 tarihli Sabah gazetesinde “Hasbahçe’nin Gül­
leri” adlı dizide, isim verilmeden, Süzer’in çekiyle Zeynep 
Özal’m paravanı Mecidiye Irmaklı adma yapılan ödemele­
rin yer alması da, bu yöntemle ilgili bilgilerin yaygınlığını 
gösteriyordu.
Büyük bir tesadüf eseri, çek listesinde bir de eski 
var: Sait Gönenç... Zeynep Özal’m Asım ’dan önceki 
eşi ve Toplu Konut idaresi üst düzey yöneticilerinden.
Hazine murakıplarının incelemeleri sonunda listesi 
ortaya çıkan Süzer çeklerindeki iki isim ise, ANAP hü 
kümetlerinin bakanları Ahmet Karaevli ve bugün ha 
yatta olmayan Cengiz Tuncer’di.
Karaevli adma iki çekte toplam 39 milyon 700 bin 
Tuncer adma da yine villa için iki çekte toplam 63 mil 
yon 840 bin lira yatmıştı.
Yine hükümet ve Emlakbank yönetimi değiştiğinde, 
banka Karaevli adma ödemelerin de kesildiğini, kredi 
talebi olmadığını gördü ve tahsisin iptali için karar alıp 
Karaevli’ye duyurdu.
Karaevli de 31 Ocak 1992 tarihli dilekçesinde 
“30.4.1991 ve 15.5.1991’de tüm peşinat bedellerini 
yatırdım. Ancak adres değişikliği nedeniyle mek­
tubunuzun maalesef elime ulaşmamasından ge­
rekli evrakı şubeye intikal ettiremedim. Gerekli 
evrakları gönderiyorum, iptal edilen konutun tek­
rar adıma tahsisi hususunu arz ederim” diyordu.
Peşinat m ı, kaparo mu?
30.4.1991 ve 15.5.1991 tarihleri, Mustafa Sü­
zer’in çekleriyle Emlakbank’a yapılan ödemele­
rin tarihiydi. Tek çelişen, o çeklerle yapılan öde­
meler için bugün Süzer’in “Peşinat değil kapa­
roydu. Onlardan alıp bankaya yatırdım” demesi­
ne karşılık, Karaevli’nin dilekçesinde “Peşinat 
bedeliydi. Ben yatırdım” demesi.
Bahçeşehir’de “promosyon satışı”yla uygun 
koşullarda villa ve konut sahibi olan çok sayıda 
gazeteciye karşılık, çek Üstelerinde üç gazeteci is- 
|  mi yer alıyordu.
®  ' Süzer ve avukatının bugün gazetemizde yer a- 
lan açıklamalarında, “ilk satışlar korkulu rüyaydı. Bu 
yüzden hatırlı kişileri yönlendirme ve yine kendimizce 
hatırlı kişilere satma çabası göstermemiz gerekti” deni­
liyor, yani ilgi azlığından korkulduğundan söz ediliyor, 
daha sonra da, hatırlı kişilerin sıraya girip “peşinat ya­
tırmaması” için Süzer’den yardım istedikleri ve kapa­
rolarını ona verdikleri belirtiliyor.
Burada, murakıpların üstünde durdukları “kötü ihti­
mal” dışında, bu kişilerin, Adnan Güngör, Zeynep Ö- 
zal, Cengiz Tuncer, Ahmet Karaevli ve Süzer ailesiyle 
birlikte kuyruğa girmemek için “peşinat” ya da “kaparo­
ları” Mustafa Süzer’e teslim etmesi de güçlü bir ihtimal.
Süzer bunu “Bana güvendiler, parayı bana teslim etti­
ler” şeklinde açıklarken, avukaü, bu yüzden bir belge ol­
mamasını normal buluyor. Kaldı ki, yine başka ifadelerde 
o dönem satışlarda Süzer’in öncülük ettiği de belirtiliyor.
Bu durumda bir güçlü ihtimal de, Sabah gazetesinde 
de belirtildiği gibi, başta Zeynep Özal olmak üzere bazı 
isimler adma Süzer’in ödeme yapması, başta gazeteci­
ler için olmak üzere de, Süzer’in kendisine yatırılan pe­
şinat ve kaparoları Emlak Bankası’na aktarması,
Yine bu dununda, kendi parasını yatıranlarla, adma 
para yatırılanlar birbirine karışmış oluyor ve Hazine 
murakıplarının kuşkularına karşılık, Mustafa Sü­
zer’in bu durumu daha da aydınlatması gerekiyor.
N O R M A L  ‘ H A T IR L I’  K İŞ İL E R
(ONLARDA çekle peşinat yok, yalnızca Bahçeşehir’de uygun 
koşullarla ev sahibi olabilme şansı var)
Erol Atar villa (özaUar’m ve ünlülerin
A yten Çangır villa (Dönemin Toplu Konut idaresi 
Başkanı Can Cangır’m yakını)
Ergin Civan villa (Engin Civan’ın kardeşi)
Gülten Civan villa (Engin Civan’ın annesi)
Yavuz Çizmeci villa (Ahmet Özal’m eski ortağı)
Nükhet Duru villa (Sanatçı, Dönemin Emlak Konut 
Koordinatörü Ünal Özüak’m ni 
şanlısı)
Fevzi
îşbaşaran daire (Dönemin Cumhurbaşkanlığı 
Halkla İlişkiler Başmüşaviri, 
İstanbul ANAP Milletvekili)
Kemal
Kabataş villa (Hazine Müsteşar Yardımcısı)
B etül Kalem li villa (ANAP’lı eski bakan 
M ustafa K alem li’nin yakını)
Hüseyin
Köm ürcüoğlu villa (Emlakbank’ın eski yönetim  
kurulu üyesi)
M ahmut
Okutan daire (Emlakbank’m  eski yönetim  
kurulu üyesi)
Veli Öztürk villa (Emlakbank’m eski yönetim  
kurulu üyesi, davalarda sanık. 
Eşi, Sem ra Özal’m akrabası)
Oktay Öztürk villa (Veli Öztürk’ün kardeşi)
Beyza Taner villa (Eski ANAP’lı Güneş 
Taner’in eşi)
Cengiz Taner villa (Güneş Taner’in yakını)
A li /  Selnıa 
T annyar villa (ANAP’lı eski bakan, 
Özal’m bacanağı)
M. Şükrü  
Tekbaş villa (Dönemin SPK Başkanı)
Yaman
Törüner villa (Merkez Bankası Başkanı)
Cüneyt
Ülsever villa (Emlakbank eski yönetim 
kurulu üyesi)
Ömer Y alkım villa (Engin Civan’m perde arkasında 
olduğu ABC Menkul Değerler’in 
yönetim kurulu üyesi)
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‘Fazla uyanıklık her zaman 
kârlı olmuyor’
SABAH Gazetesinde ya­yımlanan Can Ataklı’mn “Hasbahçenin gülleri öter 
bülbülleri” yazı dizisinin 7 E- 
kim Cuma günkü bölümünde, 
“Fazla uyanıklık her zaman 
karlı olmuyor!” başlığıyla, is­
mi verilmeden Zeynep Gün­
gör’ün (Özal) Bahçeşehir’den 
“bazı yollarla” ev sahibi oldu­
ğu öne sürülüyordu. Dizinin 
“Bize olmasın ayıp” arabaşlı- 
ğıyla başlayan bölümünde de 
sadece Zeynep Güngör’ün (Ö- 
zal) yardımcısı Mecidiye Ir- 
makh adma girdiği konutlar i- 
çin ödemenin “ünlü bir işada­
mının imzasını taşıyan çekle” 
yapıldığı belirtiliyor ve bugün 
Milliyet’te yer alan ödemelerin 
yöntemi anlatılıyordu.
Gazetede yayınlanan bölüm 
şöyle:
“BİZE OLMASIN, AYIP”
“Şimdi hayli prim yapan ve 
halk arasında Bahçelişehir di­
ye bilinen modem kentte her­
kes bir ev sahibi olmak istiyor­
du. Çünkü, o vakitler dünya­
lım incisi kente biraz uzak gibi 
görünen bu modem kent, ö- 
nünden geçen otoyol sayesinde 
mutlaka değerlenecek ve güzel- 
leşecekti.
Burada bir şey yok. Elbette 
ki herkes geleceğini düşünmek 
isteyecektir.
Nitekim Küçük Hanım da 
öyle yaptı. Burada ev sahibi ol­
mak istedi.
Ve anlaşılan o ki, bazı yollar­
dan hem de ucuza bu konutlar­
dan bir ya da bfrkaçına sahip 
oldu.
Ama sonra “Biraz daha ol­
sun” istedi.
Tam da o sıralarda, Jaguar­
dı, banka kredisiydi, davulcu­
dan ayrılmaktı, falan birkaç 
yıl arayla belki de üstüste gel­
di, kendi adma olmasını ayıp 
karşıladı.
ç are  t ü k e n m e d i ya
Bu tür işlere soyununca ça­
re bulmak da kolaylaşır.
Bulundu. Ev bâşkasmm ü- 





Adı Galatasaray Kulü- 
bü’nün stadının bulunduğu 
semtle aynı olan bu bayan için 
281 ada B03 ve B04 nolu konut­
lar tahsis ediliyor.
Konutların o zamanki değe­
ri 540 milyon lira. Satış şartna­
mesine göre fiyatın yüzde 10’u 
peşinat olarak yatırılıyor, kala­
nı da taksitlendiriliyor.
İşte bu hanım adma iki ko­
nut için 57 çarpı 2 eşittir 114 
milyon lira peşinat yatırılıyor.
Ancak konutları yapan ban­
kanın çalışanları iki evin para­
sının ünlü bir işadamının im­
zasını taşıyan çekle ödendiğini 
söylüyorlar.
Bundan sonra bir iki taksit 
daha ödeniyor. Yine bankada- 
kilerin söylediğine göre bu pa­
ralar da aynı işadamının çekle­
riyle ödenmiş.
Süzen ‘Kaparoları bankaya yatırdım'
hçeşehir’d.e Mecidiye Irmaklı adına tahsis e- 
ı Zeyn ............."
I İkİ Vİlia Ba  . 
dilen İki villa daha sonra ep Özal’ın ikfoöluna devredilmek iste­
niyor ama banka bu isteği geri çeviriyor. Halil Uğur Ekren ve Yağız 
Özal Ekren adına bu kez Zeynep Özal devreye girip villaları peşin 
para verip satın almak için bankaya başvuruyor.
Uv»'Ue UC-İ18«. kuııu yozımde da b elir ttiğ im  üzere Hüfeldtye IRMAKLI 
fıntisn 09.08.1991 tarihinde 281 Ada B.4 Bahçeşehir Konutu Yağlz  özal- 
CKRtN adına velayeten tarafıma devredilmiş bulunmaktadır.
Kredi tahsisimin yapılmadığı g ib i adıma tah sis edilen konutumun İp ta li 
yoluna g id ild iğ in i üzüntü i l e  öğrenmiş bulunuyorum, konut tahsisim in  
i o t a ^ l m ^ i n l ^ g ^ i H . t  batfR inl a a s in ijj^Hruııv
OĞULLARA DEVİR Mecidiye Irmaklı, kendi adına tahsis edilen iki villayı Halil Uğur Ekren ve 
Yağız Ozal Ekren adına devretmek istiyor. Kredi işlemi gerçekleşmediği için banka devir yapamıyor, bu 
kez Zeynep Ozal oğullarına velayeten konutları peşin olarak almak istiyor.
Avukatı, Mustafa Süzer adma açıklama yaptı
“Ödemeler peşinat değil, kaparodur”
i t  Pahçeşehir projesi başladığı zaman banka 
D d a h il bu projenin geleceğinin bugünkü gibi 
parlak olacağını müvekkilim hariç kimse tahmin et­
memiştir. Bu sebeple ilk satışlar tarafların korkulu 
rüyası olmuş ve PAZARLAMA TAKDİMİ ehemmiyet 
kazanmıştır. Hatta İlk satışların karsız yapılması 
düşünülmüşse de banka tarafından tasvip görme­
miş ve muayyen bir kar ilavesi devlet zihniyeti İle 
bedele İlave edilmiştir. Bugün ulusal değil uluslara­
rası yüz akı Bahçeşehir'de İlk satışlann organizas­
yonuyla projenin mucldi ve ortağı olarak müvekkili­
min ilgilenmesi kadar tabii bir olgu düşünülemez. 
Bu ilgi belli kişileri yönlendirme ve yine kendimizce 
hatırlı kişilere satma çabası göstermemize sebep 
olmuştur. Bu kişilerin içinde damat, gazeteci, poli­
tikacı olması kadar doğal bir şey olamaz.
Hatırlı kişiler Emlak Bankası Galeria Şubesi’ne 
gidip devlet bürokrasisi içinde sıraya girip peşinat 
yatırma zorluğunu ileri sürdüklerinde müvekkilim­
den yardım istemişler ve müvekkilim de tahminen 
25 - 30 kişinin kaporalannı şirketimizde topladık­
tan sonra şahsi çekiyle ve bir listeye ekli olarak 
Emlak Bankası’nın Galeria Şubesine ödeme yap­
mıştır. Bu ödemeler iddia edildiği gibi peşinat değil 
kaparodur.
Müşterinin kaçmasını önlemek ve evlerin pazar- 
lanmasını amaçlayan iyi niyetli bir davranıştı. Te­
masta bulunduğumuz kişiler elbetteki hatırlı ve bel­
li kişilerdir. Müvekkilimin gazetenizde manşet yapıl­
ması da belli kişi olmasından kaynaklanmaktadır.”
Mustafa Süzer vekili 
Av. Oktay Akhun
HABER MERKEZİ
Bahçeşehir Konuüarı’ndan ev alan bazı isimlerin kaparola­rı ve ilk peşinatlarından bir 
bölümünü kendi kişisel hesabın­
dan yolladığı parayla Emlak Ban- 
kası’na gönderen işadamı Musta­
fa Süzer, avukatı Oktay Akhun’ 
la birlikte sorularımızı yanıtladı.
Soru: Bu paralar neden sizin ki­
şisel hesabınızdan ödendi?
Cevap: 13. 12.1990 tarihli yöne­
tim kurulu tutanağında ilk 100 adet 
evin belirlenecek kişilere yüzde 10 
karla satılması için karar alındı. 
Satışlarda öncelikle belirli ve ünlü 
isimlere satış yapılabileceğini söy­
ledim. Bu arada Bahçeşehir’den ev 
almak isteyip de Emlakbank’a gi­
denler dahi orada kuyruk olduğu 
ve yönetmeliğin hazırlanmadığım 
gözleyerek bana geldi. Tanımadı­
ğım insanlar da geldi. Ben de para­
larını alıp bankaya yolladım.
Soru: Sizin ik i banka hesabı­
nızdan para gönderilen bir lis­
te var...
Cevap: İlk partideki 27 kişidir. 
Daha sonra belki bunların sayısı 
100’lere ulaştı. 27 kişiye 20’şer 
milyondan kaparolu satış yapıl­
dı. Müşterisi çok bir yer değildi. 
O nedenle de kaparo ahndı.
Soru: Ancak daha önce satış 
için kuyruk olduğunu söyle­
m iştiniz.
Cevap: O daha sonraki satışlar 
içindi, flk partiden sonra kuyruk­
lar oluştu. Oradan kaçanlar da 
bana geldi.
Soru :Ne kadar yatırdınız? 
Cevap: Herkes için 20 milyon 
liradır. Daha sonra bu paralar ilk 
peşinatlara tamamlandı. Gazete­
nizin yazdığı ikinci ödeme bu pe­
şinat için yapılan ilavelerdir. Mu­
hasebe Müdürü Sami beye elden 
bırakılmıştır bu para. Kuyruğa 
girmemek için bu kişiler gelip 
buraya parayı yatırmıştır.
Soru: Peki ya ik i bakan onla­
rın nüfuzu Emlak Bankası’nda 
sıra beklemeden para yatır­
m ak için  yeterli değil miydi? 
Niye sizin kullanıyorlar?
Cevap: Karaevli o dönemde ba­
kan değildi. İkisi beraberce beni a- 
radı. “Ev satıyormuşsunuz, bizi 
niye aramadınız” dediler. Emlak 
Bankası’ndan çok projenin sahibi 
olarak ben biliniyordum. Kaparo 
paralarını yolladılar. Karaevlı’nin 
şoförü getirmişti galiba.
Soru: Ama aynı bakan Emlak 
Bankası genel müdürünü de ara­
dığında aynı şekilde kaparo doğ­
rudan bankaya yatırılabilirdi.
Cevap: Emlak Bankası’nın o 
evleri sattığını bilmiyorlardı ki 
Soru: Bankalar Yeminli Mu­
rakıplarının raporuna göre 
projeyi Emlak Bankası’nın a- 
dıyla pazarlandığı belirtiliyor.
Cevap: Karaevli ve Tuncer dos­
tum değildi. Tanışıyordum. Beni a- 
ramayı yeğlemişler. Beni değil Em­
lak Bankası’m arayın diyemem ki
Avukat Oktay Akhun : Em­
lak Bankası işlerin nasıl yürütü­
leceğini bir türlü belirleyememiş­
ti. İşlerin nasıl yürüdüğünü 6 ay 
sonra işleri oturtabildiler. Kapa­
ro sistemini bilmiyorlardı. Mak­
buz kesemiyorlardı. Mukavele 
seneti veremediler. Yoktu.
Soru: Adnan Güngör’ü  nere­
den tanıyorsunuz.
Cevap : 8 - 10 yıldır tanıyorum. 
Nişantaşı’ndaki bir dükkanını o za­
manlar bize kiralamak istemişti. O 
zamanlar Zeynep hanımla bile ta­
nışmamıştı. O da beni arayarak be­
nim aracılığımla safin almak istedi.
Soru: Zeynep Özal da var mı?
Cevap: Hayır, benden ev alma­
dı. Yalnız Zeynep Özal’m yakınla­
rına aittir diye sonraki yönetim i- 
ki evi iptal etti.
Soru: Size paranın yatırıldığına 
ilişkin bir muhasebe girişi olma­
sı lazım. Bu girişi belgeleyebilir 
misiniz?
Cevap: Bulmaya çalışacağım.
Avukat Oktay Akhun: Bu pa­
ralar emanetteki paraydı. Böyle 
bir giriş yok. Kişisel bir güvenle 
para bırakılmıştır. Biz ısrar ettiği­
miz halde bize karşı saygısızlık ola­
cağı düşüncesiyle almadılar. Kim­
seye makbuz verilmedi. Günlük bir 
olaydı. Para şirkette bir gün kalı­
yordu. O nedenle giriş-çıkış yapıl­
madı. Sami bey daha sonra bu pa­
rayı sizin şahsi çekinizle ödedi.
Soru: K urum sallaşm ış bir 
m üesseseye yatırım cılar şofö­
rü, odacısı ile  parayı yolluyor. 
Ya o para kaybolursa?
A vukat Oktay Akhun: Bu­
nun kurumla alakası yoktu ki 
muhasebeleştirilsin.
Soru: Yaklaşık 300 isim  var. 
B unların ilk  partisi olan 30 k i­
şi sizin  üzerinizden parayı ya­
tırdı. D iğerleri parayı nereye  
yatırdılar?
Cevap: Sonra banka sistemini 
kurdu.
Soru: Banka sistemini 6 ayda 
kurmadı mı siz öyle söylediniz.
Cevap: Tam oturtması o ka­
dar sürdü. Satışlar hep devam 
etmedi ki.
Som: 30 konut satışından 300 
konutun satışına kadar 6 ay mı 
geçti yani?
Cevap: Altı ay geçmese bile ay­
lar geçti.
MuUu: ‘Evin parasını ödedim’
Sabah Gazetesi Genel Ya­yın Müdürü Zafer Mut­lu, Bahçeşehir’den satın 
aldığı evin parasını son kuru­
şuna kadar ödediğini söyledi. 
Mutlu, Bahçeşehir konutla­
rından satın aldığı evle ilgili o- 
larak şu açıklamayı yaptı: 
“1991 yılının başında Musta­
fa Süzer evlerin satışa çıkma­
sı nedeniyle beni davet etti. 
Projeyi baştan itibaren biliyor­
dum. Bir örnek evde tanıtımı 
yapıldı. Hatta ben de o evi sa­
fin aldım. Gazeteye döndükten 
sonra gazeteden para çekerek 
Mustafa Süzer’e gönderdim. 
Gazeteden aldığını bu paranın 
gazete çıkışma ilişkin belgeler 
elimde. Finansman Servisinin 
bu parayı hangi banka kana­
lıyla Mustafa Süzer’e ulaştır­
dığı ise şu anda 1991 yılma iliş­
kin makbuzlar arasından araş­
tırılıyor. Bu banka havalesini 
de kesinlikle bulacağım.
Parayı M ustafa Süzer’e 
göndermemden daha doğal bir 
şey olamaz. Çünkü Süzer, Bah­
çeşehir Konutları’nı pazarla­
yan ve satan kişiydi. Bahçeşe-
hir’in yönetim kurulu da Sü- 
zer’i bu konuda yetkili kılmış­
tı. Bu nedenle de kapora Mus­
tafa Süzer’e verildi.
Ben bu gazetenin yüzde 5 or­
tağıyım. Bu tür bir iş için gaze­
teden para alarak harcamamı 
yaparım. Sözü edilen para be­
nim için komik bir paradır. 
Bugüne kadar benim için çok 
şey söylendi. Ancak hiç kimse 
para aldığımı söyleyemedi. 
Bunun iması hile midemi bu­
landırıyor. Bahçeşehir’den e- 
vin satın alındığı dönemdeki 
10 gün içinde benim gazeteden 
çektiğim para 170 milyonu bu­
luyor. 1991’de gazeteden vergi­
si ödenmiş gelirim ise 2 milya­
rı buluyor. Bu koşullarda bana 
ima edilen para çok komik kal­
maktadır. Benim için bir tek 
kuruş para yatırılmamıştır. 
Bu iddiayı yapan şerefsizdir. 
Son kuruşuna kadar evin pa­
rası tarafımdan ödenmiştir.
Benimle ilgili bu tür iddiala­
rı sonuna kadar kanuni yol­
lardan izleyeceğim. Bu iddia­
lım hesabını yasal yollardan 
ölünceye kadar soracağım.”
■ I
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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